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第3葉が完全展開した頃から､ 2日毎に2 mMずつ濃度を高めて10 mMの濃
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図1･イネ品種の低温耐性に及ぼすべタイン添加の効果
水耕イネ幼苗に12日間10mMのべタインを段階的に
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回 匝季刊 ｢-毒.1 
N-t

































WT　　　12.8j=0.4 (1)  ll.lj=0.1 (1)  15.0士1.3 (1)
T16　　　19･2±0.7 (1.5)　33.4±0,7 (3.0)　56.4±0.6 (3.8)
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CMO : ChoHno rrtortoox y g0nA80
BADH : BotaIno aldohydo dBhydrqonAoo
COD : ChoHne oxydaSe
CDH : ChoHno dohydr ogonaso
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